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INTRODUCCIÓN 
 
Santiago de Cali  es una de las ciudades más antiguas de Colombia y de 
Latinoamérica. Está ubicada estratégicamente en el suroccidente del país.  Es un 
puerto fluvial sobre el río Cauca. Es la capital del departamento del Valle del 
Cauca.   
 
Ubicada a dos horas de Buenaventura, el principal puerto marítimo colombiano 
sobre el Pacífico, está rodeada de uno de los valles más fértiles y extensos del 
planeta que reúne un crisol de culturas. Con dos millones y medio de habitantes, 
posee una diversidad de lugares, espacios, objetos y tradiciones  para conservar.  
Además, cuenta  con bienes y valores culturales que expresan nuestra identidad y 
poseen una significación especial  porque reúnen las costumbres, el legado de los 
ancestros y el conjunto de patrimonio material e inmaterial que contiene  valores 
históricos, artísticos, estéticos, plásticos, arquitectónicos, arqueológicos, 
ambientales, ecológicos, lingüísticos, sonoros, musicales y fílmicos. 
 
El antropólogo caleño Germán Patiño,  quien fue Director Cultural del Valle del 
Cauca y Santiago de Cali le dio forma y vida al  Festival de Música del Pacífico 
“Petronio Álvarez”, creando desde sus inicios el concurso que estableció las 
categorías de: “Chirimía, Marimba y Agrupación Libre”, se inauguró  el 6 de agosto 
de 1997 en el Teatro Municipal Al Aire Libre Los Cristales, como un espacio social 
de congregación y reflexión sobre la herencia cultural de la tradición del Pacífico.  
 
El Festival ha creado procesos encaminados a la equidad e inclusión con acciones 
que reconocen la diversidad social, cultural y económica a través de la articulación 
de procesos y  actividades artísticas, gastronómicas y de industria cultural.  
 
Santiago de Cali,  tiene una población afrodescendiente estimada en 835 mil 
personas. En América Latina después de Salvador, Bahía-Brasil, es la segunda 
ciudad latinoamericana  mayor porcentaje de personas  Afrodescendientes de su 
población total.  
 
A esta ciudad han llegado en los últimos treinta y cinco años, cientos de miles de 
inmigrantes Afrodescendientes provenientes del Pacífico colombiano, aportando 
un gran acervo de tradiciones y valores culturales presentes por centurias en las 
rutinas cotidianas de sus vidas. 
 
El Festival de Música del Pacífico “Petronio Álvarez”  se ha consolidado  como un 
proceso cultural que busca desarrollar, conservar y divulgar las músicas 
tradicionales de la región, porque instauran unas  relaciones y unas prácticas 
sociales que desde la dimensión simbólica y representativa son el eje 
cohesionador del tejido social regional que crea sentido de pertenencia, 
reivindicando los valores y aportes de la etnia afrocolombiana en la identidad 
nacional.  
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El Festival Petronio Álvarez se consolidó como la fiesta más grande y 
representativa del folclor afrocolombiano de la Costa Pacífica. En 1997 se dio 
inicio al Festival Petronio Álvarez, en respuesta a la necesidad de crear un espacio 
de encuentro para compositores, músicos e investigadores de la música nativa del 
Litoral Pacífico, el Festival convoca anualmente a más de un centenar de 
agrupaciones musicales nacionales e internacionales que compiten por el premio 
Petronio Álvarez en distintas modalidades.  
Todos los festivales de músicas negras en el mundo coinciden en la necesidad de 
salvaguardarlas. Esto se evidencia cuando se revisan sus agendas que vinculan y 
entrelazan lo ancestral, lo tradicional, lo contemporáneo y lo urbano. La mayoría 
de los eventos citados  son más antiguos que el Festival de Música del Pacífico 
“Petronio Álvarez”, siendo éste el que entre todos, convoca la mayor cantidad de 
artistas.  
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1.  MARCO DE REFERENCIA 
 
1.1  ASPECTOS GENERALES 
 
El 2011 es un año especial para la población afrodecendiente, coincide con la 
declaración de las Naciones Unidas del año Internacional de los 
Afrodescendientes, la declaración de la Unesco de la inclusión de la marimba y 
cantos populares del pacifico sur de Colombia en la lista de Patrimonio Inmaterial 
de la Humanidad y la  declaratoria del gobierno Colombiano del Festival Petronio 
Alvarez como patrimonio Cultural, en este marco, constituye para el gobierno local, 
un reto la programación y realización del XV Festival Petronio Alvarez con 
estándares de Festivales Internacionales y con cobertura de comunicaciones a 
nivel Internacional. 
A continuación una breve reseña de las declaratorias: La 65ª sesión plenaria de la  
Asamblea General de las Naciones Unidas,  del 18 de diciembre de 2009, 
plasmada en la Resolución  64/169,  declaró: 
  
“1. El año que comienza el 1º de enero de 2011, Año Internacional de los 
Afrodescendientes, con miras a fortalecer las medidas nacionales y la cooperación 
regional e internacional en beneficio de los Afrodescendientes en relación con el 
goce pleno de sus derechos económicos, culturales, sociales, civiles y políticos, su 
participación e integración en todos los aspectos políticos, económicos, sociales y 
culturales de la sociedad, y la promoción de un mayor conocimiento y respeto de 
la diversidad de su herencia y su cultura:  alienta a los Estados Miembros, a los 
organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas, en el marco de 
sus mandatos respectivos y con los recursos existentes, y a la sociedad civil a que 
preparen y determinen iniciativas que puedan contribuir al éxito del Año 
Internacional de los Afrodescendientes. 
El Festival de Música del Pacífico “Petronio Álvarez”  rinde especial tributo a 
expresiones de hondo contenido cultural y social  como las músicas de marimba y 
los cantos tradicionales del Pacífico Sur, fueron declaradas en Nairobi-Kenya el 
pasado noviembre de 2010, como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por 
parte de la UNESCO. 
Se constituye en un espacio sociocultural único e irremplazable para lograr que 
este patrimonio se preserve, se conserve, valore, difunda, divulgue y promueva,  
pues cumple  procesos articulados  que reconocen la memoria oral, las músicas 
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tradicionales y las nuevas tendencias de creación y producción musical del 
Pacífico. 
Este reconocimiento lo obtuvieron anteriormente para Colombia, el sistema 
normativo aplicado por los palabreros de los Wayuus del Caribe, el Carnaval de 
Negros y Blancos de Pasto, la Semana Santa de Popayán,  el Carnaval de 
Barranquilla, y  las expresiones del Palenque de San Basilio, el gran valor del 
Festival es su arraigo profundo en el alma de la gente de Cali, del Valle del Cauca 
y la  región pacífica colombiana. 
El Comité Intergubernamental de la Unesco, reunido en Nairobi, ha analizado las 
candidaturas de 47 elementos y ha incluido, además de las dos colombianas, tres 
mexicanas y cinco españolas, dos de ellas de carácter trasnacional. 
Por su parte, el Coordinador de Investigaciones del grupo de musical del ministerio 
de Cultura, Jorge Franco, subrayó que, en el caso del folclore del pacífico Sur, se 
trata de protección de una cultura musical que mezcla lo africano con lo español 
en un territorio muy vasto del país. 
La responsabilidad estatal es la implementación de los Planes Especiales de 
Salvaguardia de estas manifestaciones para garantizar su fortalecimiento y 
sostenibilidad. También gestionar y articular acciones para que este 
reconocimiento internacional permita dinamizar un turismo cultural, así surge la ley 
194 del 2010 emanada del Senado de la Republica donde Declara Patrimonio 
Cultural el Festival de música del Pacifico Petronio Alvarez. 
A continuación  una reseña de los artículos de la Ley 194 del 2010: 
 Artículo 1°. Declárese Patrimonio Cultural de la Nación el “Festival de Música del 
Pacífico Petronio Álvarez” el cual se celebra cada año durante el mes de agosto 
en la ciudad de Santiago de Cali. 
 Artículo 2°. La Nación, a través del Ministerio de Cultura, podrá contribuir a la 
financiación al fomento, promoción, protección, conservación, divulgación, 
desarrollo y financiación del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, y de 
los valores culturales que se originen alrededor del folclor del litoral Pacífico. Así 
mismo, apoyará el trabajo investigativo en relación con el aporte musical del 
Pacífico y las publicaciones en el tema; contribuirá al fomento de la producción 
musical de la región en los diferentes formatos que las nuevas tecnologías 
permiten, tanto de participantes nacionales como de otras regiones que asisten al 
Festival; apoyará la producción fílmica que permita la difusión a nivel nacional e 
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internacional de la cultura del litoral Pacífico y en general de Colombia; y de igual 
manera apoyará aquellas manifestaciones y expresiones del Pacífico que también 
hacen parte del aporte cultural como son: la producción de instrumentos musicales 
típicos, artesanías, gastronomía y vestuario, entre otros. 
 Artículo 3°. Durante el desarrollo del evento, el Congreso de la República exaltará 
a un miembro perteneciente a la región Pacífica, que haya sido distinguido por sus 
servicios al aporte del Pacífico colombiano. 
 Artículo 4°. Las autoridades locales, con el acompañamiento del Ministerio de 
Cultura, seguirán los trámites y procedimientos pertinentes para la inclusión de las 
tradiciones musicales y dancísticas asociadas al Festival de Música del Pacífico 
Petronio Álvarez en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial del 
ámbito nacional y para la elaboración del Plan Especial de Salvaguardia de dicha 
manifestación, reglamentado en el Decreto 2941 de 2009. 
 Artículo 5°. La Nación, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
establecerá una Mesa de Negociación permanente para promover el 
emprendimiento cultural alrededor de las músicas tradicionales del Pacífico. 
 Artículo 6°. La Nación, a través del Ministerio de Cultura establecerá un programa 
de fortalecimiento de las expresiones musicales y dancísticas del Pacífico, en 
particular con los programas: La Ruta de la Marimba y el Programa de Chirimías. 
 Artículo 7°. La Nación, a través del Ministerio de Cultura establecerá un programa 
de formación artística de las músicas tradicionales del Pacífico. 
Artículo 8°. La presente ley rige a partir de la fecha de su sanción y promulgación y 
deroga toda disposición que le sea contraria. 
 
El Concejo de la Cuidad través del acuerdo municipal 267 institucionalizó para el 
calendario de eventos culturales de la ciudad el Festival de Música del Pacífico 
Petronio Álvarez, además el gobierno local, a través de la Secretaria de Cultura y 
con el respaldo de la alcaldía, respondió efectivamente al reto planteado, 
generando un Festival de cinco días, donde se cumplieron los objetivos de: 
inclusión, reconocimiento y  preservación de la cultura. 
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2.  CONTEXTO GENERAL 
 
El Festival inició en 1997, el primer espacio definido para el Festival fue el Teatro 
al Aire Libre Los Cristales donde se realizó hasta el año 2007, debido a la 
creciente asistencia al evento y la limitación de espacio del Teatro, en el 2008 el 
Festival Petronio Álvarez, pasó a realizarse en la Plaza de Toros Cañaveralejo 
donde paulatinamente ha triplicado el número de asistentes. Igualmente sucede 
con el número y calidad de las agrupaciones que participan  en el Festival.   
 
El Festival de Música del Pacífico “Petronio Álvarez” se ha consolidado como un 
proceso cultural que busca desarrollar, conservar y divulgar las músicas 
tradicionales de la región, porque instauran unas relaciones y unas prácticas 
sociales que desde la dimensión simbólica y representativa son el eje 
cohesionador del tejido social regional que crea sentido de pertenencia, 
reivindicando los valores y aportes de la etnia afrocolombiana en la identidad 
nacional.  
 
Durante los años de vigencia del Festival, ha creado procesos encaminados a la 
equidad e inclusión con acciones que reconocen la diversidad social, cultural y 
económica a través de la articulación de procesos y actividades artísticas, 
gastronómicas y de industria cultural.  Se ha contado con la participación de 
grupos folklóricos como: Socavón, La Contundencia, el maestro Gualajo, Saboreo, 
Herencia de Timbiquí,  Bahía  con su consagrado director Hugo Candelario y  el 
reconocido Choquibtown que recientemente conquistó fama mundial al obtener el 
premio en los “Grammy Latinos  2010” interpretando música fusión del Pacífico.  
 
Se presentó además durante la entrega de los Grammy Anglos donde fue 
nominado.  El grupo  hizo sus primeras apariciones durante el Festival. 
 
En el año 2011 y considerando la dificultad de ubicación de los asistentes en el 
pasado Festival 2010, donde 4000 personas se quedaron fuera del escenario el 
último día de función, la Administración de Santiago de Cali, define la realización 
del Festival en el Estadio Pascual Guerrero, esperando albergar más de 150.000 
personas. Al cierre del XV Festival Petronio Álvarez, se concluye que fue un 
acierto la elección del Estadio Pascual Guerrero como escenario público para la 
realización del Festival, siendo necesario para el año 2012, habilitar el 100% de 
las graderías para asegurar el ingreso y disfrute del público que este año, no logró 
participar activamente del evento. 
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3.  OBJETIVOS 
 
3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Promover la cultura y las músicas tradicionales del Pacífico colombiano como 
elementos cohesionadores de la identidad y del tejido social para  afianzar en la 
región y el país  procesos de inclusión, participación y desarrollo humano. 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Gestionar la inclusión del Festival de Música del Pacífico “Petronio Álvarez” en 
la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) de acuerdo con 
el Régimen Especial de Salvaguardia y estímulo para las manifestaciones 
inmateriales del Patrimonio por sus especiales condiciones y representatividad 
en la cultura nacional.  Decreto Ley 2941 de 2009. 
 
 Consolidar el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez como  proceso 
cultural representativo de las expresiones afro en Latinoamérica. 
 
 Fortalecer el intercambio cultural con otras zonas del país y con el mundo, para 
preservar, fortalecer y visibilizar las tradiciones culturales de la población 
Afrodescendiente en sus diferentes expresiones. 
 
 Afianzar a Cali como ciudad-región, epicentro cultural del Pacífico colombiano 
y espacio para el encuentro de saberes,  las artes y  expresiones de la cultura 
como la artesanía y la gastronomía, entre otras. 
 
 Hacer del XV Festival de Música del Pacífico “Petronio Álvarez” el gran 
escenario sociocultural y de proyección internacional durante la 
conmemoración del Año Internacional de los Afrodescendientes. 
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4. PLAN DE ACTIVIDADES 
 
Los ejes programáticos del Festival Petronio Álvarez en su XV versión, fueron: 
 
1) Fomento y desarrollo del proceso cultural 
2) Protección del patrimonio cultural 
3) Proceso desarrollo del producto turístico 
4) Industria cultural 
 
Se desarrollo la siguiente estructura orgánica que permite que las actividades 
focalicen los esfuerzo en una mejor y optima producción de la totalidad del festival. 
 
 
 
Las actividades propuestas fueron: 
 
Tabla 1. Actividades propuestas en el Festival Petronio Álvarez en su XV versión. 
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Tabla 1. Actividades propuestas en el Festival Petronio Álvarez en su XV versión. 
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD FECHAS RESPONSABLE
definir áreas de trabajo definición de equipo 
coordinador del festival 
por áreas
marzo de 2011
Secretario de cultura
Estudio detallado por parte del equipo
coordinador de la secretaría para el
reglamento, formato de calificación y limite 
de participantes.
revisión de reglamento 
por el equipo coodinador 
Secretaria Cultura y 
turismo
marzo 26 de 2011
Desarrollo cultural
reunión inicial con el comité conceptual,
precedida por el secretario de cultura
instauración del comité 
conceptual
marzo 25 de 2011 Despacho Secretario de 
cultural
Estudio detallado por parte del comité
conceptual del reglamento, formato de
calificación y limite de participantes.
Redefinición de 
reglamento y formato de 
calificación.
marzo 31 de 2011
delegad@ por el secretario 
al comité conceptual
Convocatoria, difusión e 
inscripciones
Visita y socialización por parte del
secretario con las autoridades de cultura
del pacífico colombiano
Socialización del festival 
en municipios del pacífico 
colombiano
abril 1 a 15 de junio de
2011.
Despacho Secretario de 
cultural
intercambio cultural con el municipio de
Guapi, se traerá la marimba y sus 2
marimberos
Traslado de la marimba 
mas antigua de Colombia 
desde Guapi
mayo 1 al 30 de agosto
2011
Equipo Fomento Procesos 
culturales
proceso de convocatoria e inscripciones a 
los diferentes agrupaciones.
Gestión e implementación 
de la convocatoria para la 
inscripción de grupo
abril 1 al 15 de junio de 
2011 Despacho Secretario de 
cultural
Realizar alianzas estratégicas con
entidades publicas y privadas, que aporten
a la realización del festival
Gestión de los recursos abril 1 a 15 de junio de
2011. Equipo comunicaciones
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Tabla 1. Actividades propuestas en el Festival Petronio Álvarez en su XV versión. 
Estrategia de comunicaciones
transmisión 5 días de competencia y
lanzamiento del festival en Cali.
Transmisión por 
Telepacífico
julio 11 de 2011
agosto 24 al 28 de 2011
comunicaciones cultura
piezas de gran formato como vallas,
pendones, eucoles, backing, dumis, etc.
Enlucimiento y 
Engalanamiento
15 al 29 de agosto de
2011
comunicaciones cultura
espacio tecnicamente adecuado para la
prensa nacional e internacional
Sala de Prensa agosto 22 al 29 de 2011
comunicaciones cultura
diseño e impresión de piezas publicitarias
en material POP, afiches, reglamento,
fichas de inscripción.
Piezas Publicitarias 1 de abril a Agosto 29 de 
2011 comunicaciones cultura
2857 camisetas incluidos participantes,
logistica, producción, comunicaciones,
invitados especiales, jurados, etc.
Camisetas agosto 22 al 28 de 2011
comunicaciones cultura
Publicidad Exposición, pictórica y
escultórica del 4 al 26 de agosto sala de
exposiciones. 
piezas centro cultural de 
cali
agosto 1 al 31 de 2011
Material impreso para la actividad del dia
del santo
piezas comunicacionales 
museo de arte religiosos 
"dia del santo"
agosto 3 septiembre 30
comunicaciones cultura
transmisión en directo via internet de los 5 
días de competencia de festival
Transmisión por  
streaming
julio 11 de 2011
agosto 24 al 28 de 2011 y
procesión museo de arte
religioso
estudio takeshima
recopilación de los ganadores Realización de video del 
festival en sus 15 años
junio 1 a agosto 28 de
2011
estudio takeshima
ganadores 15 años del festival petronio
álvarez
compilado CD musical abril a octubre de 2011
estudio takeshima
Un documental que recoge todo el proceso 
de  poblamiento del Litoral Pacífico y su 
relación con Cali como entorno cultural que 
sirve de lugar de resonancia para la cultura 
afrodescediente del Pacífico colombiano, 
razón por la cual en Cali se lleva a cabo el 
festival de Música Petronio Alvarez, la 
muestra más importante de la cultura 
documental 
conmemorativo
abril 1 a julio 1 de 2011
estudio takeshima
Establecer equipos focalizados de trabajo
por cada una de las actividades de
producción de las actividades como
lanzamiento y festival.
Definir equipos de 
producción
junio 1 de 2011
Despacho Secretario de 
cultural
reunión con dependencias de la alcaldia
municipal y elaboración de planes de
trabajos
Articulación 
intersectorial
mayo 2 de 2011 Desarrollo cultural - 
despacho secretario de 
cultura y turismo
Elaboración del plan de promoción turistica
para el festival petronio Álvarez
Promoción turística del 
Festival
abril 1 a julio 15 de 2011
oficina turismo Cali.
articulación a la propuesta de
conmemoración del año de la
afrodecendencia con la alcaldía de Cali.
II ENCUENTRO INTERNACIONAL 
DE MUJERES AFRO, II 
ENCUENTRO IBEROAMERICANO 
DE COMUNIDADES NEGRAS Y 
ENCUENTRO ACADÉMICO DE 
AFRICA Y LA DIASPORA
junio 1 al 6                 
agosto 29, 30 y 31 de 2011
desarrollo cultural  
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Tabla 1. Actividades propuestas en el Festival Petronio Álvarez en su XV versión. 
Lanzamientos
Lanzamiento en el Capitolio EEUU washington julio 21 de 2011 Equipo Coordinador
Lanzamiento nacional bogotá Julio 14 de 2011 desarrollo cultural 
lanzamiento Local cali julio 12 de 2011 desarrollo cultural
Centro Cultural de Cali
Seguro fotgrafias -Traslado Exposición fotográfica 
Mujeres Afro
Exposición Sala No. 1 Exposición de 
instrumentos musicales  
pacifico sur conjunto de 
marimba, Pacifico norte  
conjunto de chirimía,  
ilustraciones de orígenes 
de la música tradicional.
Exposición  Sala No. 2 Exposición Afiches y 
muestra Historia de 
Petronio Alvarez
23 talleres de danzas del Pacifico en la
Plazoleta Principal Centro Cultural de Cali,
afrorumba Pacifica
23 Talleres de Danza 
Pacifica, Plazoleta 
Principal Centro Cultural 
de Cali, afrorumba Pacifica
Presentación Programación Festival  3. Apertura de 
Exposiciones e integración 
participantes
Exposición, pictórica y escultórica del 4 al
26 de agosto sala de
exposiciones.publicidad (pendón exterior,
pendon interno,catalogo, fichas tecnicas),
transporte, instalación
4. PUBLICICDAD, 
PENDONES INTERIORES 12 
Y EXTERIORES Y 2000 
PLEGABLES 4x4
Conferencias (4) Catedra Afrocolombiana,
Exposición historica y documental,
Presentación de la investigación.
Documento escrito.
5. Exposiciones que  
referencia al proceso 
histórico, social y cultural 
de los esclavos 
provenientes de África 
occidental a través de los 
distintos periodos de la 
historia de nuestra región.
apoyo logístico para la realización del  
encuentro de músicas tradicionales del 
pacífico
6. Apoyo a la realización del 
tercer encuentro de 
músicaS tradicionalES del 
pacifico “Ruta de la 
marimba”
agosto 1 al 31 de 2011
servicios Centro cultural 
de Cali
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 Museo de Arte religioso
Exposición que muestre la devoción y la fé
en el pacífico colombiano
Exposición "El día del 
Santo"
Agosto 9 al 30 de
septiembre
diseño e impresión de piezas publicitarias
en material POP, afiches, reglamento,
fichas de inscripción.
diseño y diagramación 
catalogo - invitación- 
afiche-pendón
julio 15 de 2011
Correo Urbano y nacional Masivo de
catalogos, memorias - revista a todas la
Universidades y bibliotecas de Colombia
servicio mensajería Agosto 9 al 30 de
septiembre
para adecuar los santos y logistica
necesaria para la procesión. 
elementos para las 
colonias 
agosto 23 de 2011
para 1500 catalogos incluido iva 500
AFICHES
plegado en tres cuerpos-
invitación-afiches
agosto 9 de 2011
elaboración de paneles para la exposición. realización texto para 
paneles
agosto 16 de 2011
Promoción exposiciones pendones agosto 16 de 2011
labores de montaje y desmontaje de
exposición
montaje y desmontaje agosto 16 de 2011
3 octubre de 2011
logistica necesaria ianuguración plazoleta
la merced
alquiler sonido-ayudas 
audiovisuales
agosto 23 de 2011
logistica necesaria ianuguración plazoleta
la merced
carpa /.tablado agosto 23 de 2011
logistica necesaria ianuguración plazoleta
la merced
alquiler sillas inauguración agosto 23 de 2011
logistica necesaria ianuguración plazoleta
la merced
servicio de cristalería-
mesas 
agosto 23 de 2011
logistica necesaria ianuguración plazoleta
la merced
meseros agosto 23 de 2011
logistica necesaria inauguración plazoleta
la merced
fotógrafo y video agosto 23 de 2011
comunicaciones cultura
pareja conversatorios en la semana del
petronio se tendrá un invitado del museo
nacional y de las colonias del pacífico.
hotel/  habitación -
alimentación (personaje 
invitado 2 ) 
agosto 24 al 31 de agosto
de 2011
formas de celebración las fiestas
patronales en el pacífico colombiano
honorarios conversatorios 
5 ponentes
agosto 24 al 20 de
septiembre de 2011
discriminar elementos costos de procesión 
inauguración
agosto 23 de 2011
memorias exposición revista full color memorias julio de 2011
revista de memorias de la exposición diseño y diagramación de 
revista
julio de 2011
5 historiadores de los municipios: guapi-
cauca, raspaduras - choco, y tres mas del
pacífico colombiano
honorarios texto revista 5 
ponentes
julio de 2011
investigación guapi, raspaduras y por
escoger.
viaje investigación 
etnográfica 3 municipios
Abril a agosto de 2011
proseción e inauguración transmisión vía web 23 de agosto de 2011 takeshima
museo de arte religioso
comunicaciones cultura
museo de arte religioso
desarrollo cultural
museo de arte religioso
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Red de Bibliotecas 
Públicas de Cali
realización de talleres con las cantaoras
del pacífico en la RDBP
Contando y cantado los 
saberes y sabores del 
pacífico colombiano
mayo-junio y julio de 2011
red de bibliotecas publicas 
comunitarias
balsada con la virgen y cantadoras del 
pacífico al ritmo arrullos y alabaos
Procesión de la virgen de 
la asucnión por el rio 
cauca
personal durante un mes de la comunidad
para propiciar la organización
Facilitador para la 
organización del evento 
entre la Secretaria de 
Cultura y la comunidad de 
la Playa Renaciente
se realizarán 3 encuentros con la
comunidad la cual esta vinculada a la
celebración.
Encuentros con la 
comunidad entorno a la 
celebración de la Virgen 
de la Asunción.
para la balsada se contará con 3 grupos de
cantadoras.
Grupo de mujeres 
Cantadoras 
un grupo musical por cada grupo de
cantadoras
Acompañamiento musical.
materiales necesarios para la decoración
de las balsadas, y procesión sobre el rio
Cauca
Materiales para 
decoraciones generales, 
calle, angeles, alborada, 
planchon.
se decorarán 10 lanchas para la procesión. Decoracion Procesion 
Virgen de la Asunción
16 buses que transportarán comunidades
que reconocen la balsada como un acto
cultural
Transporte 
2000 refrigerios para asistentes y
participantes de la balsada
Refrigerios
sonido para evento en el sector de la playa
renaciente.
Alquiler de Sonido 
Tarima para evento en el sector de la plya
renaciente.
Alquiler de Tarima
alquiler logistico para evento en el sector
de la plya renaciente.
Alquiler de sillas, mesas, 
manteles
alquiler de 10 lanchas para la procesión
sobre el rio cauca
Alquiler de Lanchas 
realización procesion sobre el rio cauca Apoyo Logístico (Revisión 
y Ensamble)
agosto de 2011
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 Teatro cristales (Petronito)
a traves del Metodo OIO se implementan
practicas musicales tradicionales, montaje
artistico como producto
 fortalecimiento pedagogico 
para procesos con niñes y 
juventud en las comunas 3-8-
15-21
mayo - agosto
Equipo Fomento Procesos 
culturales
Se convoca concertado con el ministerio
de Cultura 6 escuelas de musica
tradicional. (Pacifico Norte y Sur y centro)
80 participantes.
2. Articulación y 
presentación de diferentes 
experiencias en torno a la 
musica tradicional.
Agosto 23-29
Equipo Fomento Procesos 
culturales
Se dotan los procesos de instrumentos
conjuntos de marimba para brindar las
herramientas  adecuadas .
Dotacion  Instrumentos
Agosto 23-29
Equipo Fomento Procesos 
culturales
Este evento es la ventana para
promocionar y visibilizar los procesos de
escuelas regionales de las nuevas
generaciones.
Encuentro de escuelas 
Musica tradicional Evento 
de promoción Teatro Los 
Cristales
Agosto
Equipo Fomento Procesos 
culturales
Sistematizacion  
Memoria -Tecnica 
Agosto-Octubre Equipo Fomento Procesos 
culturales
Muestra gastronómica y artesanal
Convocatoria abierta por medios masivos. Convocatoria e 
inscripciones
junio 1 al 15 de 2011
Seleccionar expositores con criterios de
calidad y presentación
selección junio 30 de 2011
Presentación del reglamento de
funcionamiento de la muestra 
socialización reglamento 
interno 
julio 15 de 2011
definición espacio físico de cada expositor. sorteo espacios y 
adjudicación
julio 30 de 2011
Construcción de espacios adecuados para
las exposiciones construcción de tascas
Agosto 1 al 21 de 2011
Instalaciones eléctricas y pago a Emcali del 
servicio de transformador
adecuaciones eléctricas y 
transformador
Agosto 1 al 21 de 2011
logistica para presentaciones artísticas en
la zna gastronómica
tarima- sonido y 
presentador 
agosto 24 al 28 de 2011
Pantalla para la zona gastrónomica con las
imagenes en directo del evento Pantallas led's
agosto 22 de 2011
producción muestra gastronómica gastos de producción de la 
muestra gastroómica
Agosto 22-29
producción muestra artesanal
modulos y espacio 
adecuado  para artesanías
Capacitación normativa y necesaria para
espectaculos públicos y calidad
gastronómica
capacitación manipulación 
de alimentos y Pgirs
mayo a julio de 2011
baños zona gastronómica baños exterior
agosto 24 al 28 de 2011
Equipo Gastronomia
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declaración del festival petronio Álvarez 
como patrimonio inmaterial de la nación
Declaración de 
patrimonio nacional 
inmaterial
abril 1 al 28 de agosto
equipo de salvaguarda 
incluir señaletica para la organización de CULTURA CIUDADANA
jornada cívico ambiental, implementación 
del PGIRS
Organización para el 
acceso (señaletica)
Promoción para el no consumo de tabaco
Manejo adecuado de 
residuos solidos
del 24 al 28 de agosto
Accesos para artistas y publico Consumo de psicoactivos 23 al 28 de agosto
Mensajes pedagógicos en libreto
Acceso y parqueo de 
vehiculos
20 al 28 de agosto
Participación de los Guardas Cívicos como 
promotores de cultura ciudadana
Estrategia de 
comunicación y educacion
del 24 al 28 de agosto
Capacitacion para el personal logistico y 
operatico para el manejo de las personas 
en situacion de discapacidad Apoyo Guardas Cívicos
20 de agosto
Asignacion de espacios e ingresos para las 
personas en situacion de discapacidad
ACCESIBILIDAD PARA 
POBLACIÓN EN 
SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD
julio de 2011
Sala Borges - Luz Marina 
Gamboa
???? grupos invitados agosto 24 al 28 de 2011
Sonido y luces
tarima giratoria y techo
pantallas* (en el estadio hay)
producción escenica y escenografía
Productor
presentadores
planta electrica
Tarimas y Carpas (5 dias)
Vallas de encerramiento (5 días)
Logistica y Vigilancia (5 días)
Hidratación y Refrigerios
Backline  (5 días)
Radios de Comunicación (5 días)
Sistemas Eléctricos
Aseo Baños
estibas
Dagma
Emsirva
Defensa Civil
Sayco Acimpro
Seguridad
Participantes
Jurado
Participantes
Jurado
desarrollo cultural
desarrollo cultural
agosto 23 al 29 de 2011
agosto 24 al 28 de 2011
cultura ciudadana
Montaje tecnico
Produccion
Permisos agosto 24 al 28 de 2011 desarrollo cultural
Alojamiento 
Alimentacion
agosto 24 al 28 de 2011 desarrollo cultural
agosto 24 al 28 de 2011 desarrollo cultural
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Tabla 1. Actividades propuestas en el Festival Petronio Álvarez en su XV versión. 
 
 
  
Participantes
Jurado
atención jurados atenciones especiales agosto 23 al 29 de 2011 Isabel Otero
pago jurados residentes
honorarios jurados
agosto 24 al 28 de 2011 secretario de cultura y 
turismo
pago de premios para todas las categorias
Premios
agosto 28 de 2011 secretario de cultura y 
turismo
desarrollo de la rueda agosto 27 de 2011
circulación de grupos agosto a diciembre 2011
desarrollo culturalagosto 24 al 28 de 2011
oficina turismo Cali.
Rueda de negocios
Transporte
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5.  INDICADORES 
 
Tabla 2. Indicadores Festival Petronio Álvarez – Empleos Directos 
 
EMPLEOS DIRECTOS 
Categoría Beneficiados 
Gastronomía y bebidas 150 
Artesanías  60 
Logística y seguridad 95 
Televisión 3 
Equipo de la Secretaría 37 
Producción 25 
Total 370 
 
Tabla 3. Indicadores Festival Petronio Álvarez – Empleos Indirectos 
 
EMPLEOS INDIRECTOS 
Categoría Número 
Logística 1.500 
Gastronomía, artesanía 70 
Total 1.570 
Las ventas estimadas por cada área Gastronómica, artesanía y bebidas 
tradicionales. 
 Ventas de la zona gastronómica :     $1.500.000 
 Ventas de bebida tradicional  : $600.000.000 
 Venta de artesanía   : $       228.000.00 
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6.  ANÁLISIS DE LOGROS Y DIFICULTADES 
 
Las áreas de trabajo definidas fueron: 
 
1) Producción Artística 
2) Jurados 
3) Logística 
4) Gastronomía, artesanías y bebidas tradicionales 
5) Zona Plazoleta Las Banderas 
6) Comunicaciones, publicidad y enlucimiento. 
7) Turismo 
 
A continuación se resumen los logros y dificultades identificadas por cada área de 
trabajo: 
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Tabla 4. Logros y dificultades identificadas por cada área de trabajo. 
 
ÁREA LOGRO DIFICULTAD 
Producción artística 
Construir programa con 
estándar internacional. 
 
Ofrecer noche de gala con 
artistas locales. 
La distancia en la ubicación de 
los grupos artísticos. 
Jurados 
Conformación de un jurado 
compuesto por 13 personas y 
un presidente. 
Procesamiento de la 
información, alta información 
para digitalizar. 
Logística 
Coordinación con los 
operadores para apoyo 
logístico, aseo y vigilancia. 
 
Vinculación de todo el 
personal de Secretaría de 
Cultura. 
 
Articulación con los 
organismos de socorro. 
Unificación de la red de 
comunicación. 
Gastronomía, artesanía y 
bebidas tradicionales 
Reivindicar la identidad cultural 
en torno a la gastronomía. 
 
Selección de expositores. 
 
Mejoramiento de la 
infraestructura de los stands 
de artesanías y puestos de 
comidas. 
 
Mejoramiento de condiciones 
de salubridad. 
Insuficiencia de espacio para 
ubicación del público. 
 
Falta de un espacio para 
cocinar comida lenta. 
Zona plazoleta 
Generar un espacio de 
esparcimiento e integración 
para los artistas y el público. 
Brindar alternativa de 
participación del festival. 
Falta de personal para 
controlar acceso de público. 
Baja oferta de eventos. 
Comunicaciones 
Coordinación con medios de 
comunicación local y nacional. 
Aprovechamiento de alianzas 
estratégicas que disminuyeron 
costos y generaron beneficios: 
ciudad limpia, Supergiros, 
Telepacífico, Une, Lotería del 
Valle. 
Articulación con el Ministerio 
de Cultura. 
Presentadoras sin 
conocimiento temático. 
Turismo 
Contar con un espacio de 
reunión entre los hoteleros y 
artistas. 
Cambio de cultura ciudadana 
de los artistas en el uso de los 
hoteles. 
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Tabla 5. Mejoramiento para el Festival 2011 
 
ÁREA MEJORAS  PARA EL FESTIVAL 2011 
Producción artística 
Abrir selectivos a todas las categorías. 
Convertir los festivales de la zona en proveedores artísticos 
Jurados Constitución del jurado desde el inicio de la planeación 
Logística 
Incremento de personal para actividad logística 
Contar con un medio de comunicación interno 
Gastronomía, artesanías y 
bebidas tradicionales 
Contar con un espacio más amplio 
Cualificar el proceso de selección de artesanía 
Separar espacios de gastronomía vrs. artesanía 
Zona Plazoleta Las Banderas Mayor oferta cultural 
Comunicaciones Clasificar los medios de comunicación que cubren el festival 
Turismo 
Mayor participación de los operadores turísticos en las 
ruedas de negocios. 
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7.  ELEMENTOS DE RELEVANCIA ESPECIAL 
 
La versión número 15 del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez se 
realizó en el estadio Pascual Guerrero de Cali desde el miércoles 24 de Agosto 
hasta el domingo 28 del mismo mes. En esta ocasión, para la ubicación de 
público, se habilitó en el estadio los tres pisos de la tribuna occidental, dos pisos 
de la tribuna Norte, dos pisos de la tribuna de Sur  y la pista de atletismo frente a 
las tribunas mencionadas que está en concreto rígido, aun no se ha instalado el 
tartán de la pista aunque ya la alcaldía la tiene contratada. 
 
No existió público en la gramilla del estadio en ninguno de los cinco días de 
festival. Esta solo tuvo, en su extremo lateral occidental, el montaje técnico de 
tarima y sonido. 
 
Debido a la distribución anterior se tomaron varias medidas de prevención en cada 
uno de los componentes del Estadio Pascual Guerrero de la siguiente manera: 
 
Para la atención a la gramilla: 
 
Prevención: en esta etapa del proceso se realizaron tareas de: 
 
a) Medición, localización y protección de sistema de aspersores. Este sistema 
permitió que en ningún caso las estructuras los tocarán o afectarán. 
 
b) Medición y conocimiento del sistema de drenaje evitando focalizar pesos y 
distribuirlos. 
 
c) Se realizó riego de manera manual en las zonas donde el riego automático no 
lo permitía. 
 
d) Corte de gramilla de manera manual en donde el corte con máquina no lo 
permitía. 
 
e) Se utilizaron estibas para la circulación en el momento del montaje y 
desmontaje de las estructuras puestas. Lo anterior, no permitió circulación 
innecesaria y surcos sobre la grama. 
 
f) Protección de los apoyos de la tarima y diferentes estructuras puestas como 
equipos. Estos apoyos son 50 en tabletas de madera de 30cm2. Esto dio como 
resultado que no se modificaron los niveles de la grama permitiendo jugar 
futbol desde el mismo día miércoles 31 de agosto. 
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g) Levantamiento de estibas y tablados de manera diaria. De tal manera, que 
permitió contacto diario y prolongado de sol, aire y agua. Así se logró que 
solamente la grama tuviera algo de decoloración, pero se conservara viva y 
con nutrientes. 
 
h) Montaje técnico. Se puso en gran medida al exterior de la gramilla en zona útil 
de juego. 
 
i) El envallado perimetral de la cancha, evitó contacto con el público y los 
equipos de producción. 
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8.  ACTIVIDADES 
 
Desde el mismo lunes 29 de agosto se iniciaron las siguientes actividades: 
 
 Abono y fertilización en las zonas intervenidas con los productos necesarios. 
 Riego y corte posterior a la finalización del evento. 
 Atención del personal calificado y experimentado en el diseño, mantenimiento y 
adecuación de gramillas. 
 
Para la protección de las instalaciones del Estadio Pascual Guerrero se realizaron 
las siguientes medidas: 
 
1) Envallado con 1.000 vallas de seguridad y contención que aíslan zonas 
delicadas y neurálgicas del estadio. 
 
2) Tres (3) anillos de seguridad que permitan la requisa con perros antiexplosivos 
y detectores de alucinógenos, decomiso y retención de armas, bebidas y 
elementos que atenten contra la infraestructura del estadio.  
 
3) Personal para el cuidado de las instalaciones del estadio, siendo en total 1.360 
personas calificadas en este tipo de eventos distribuidas de la siguiente 
manera: 
 
a) Guardas cívicos 300 unidades, las cuales estuvieron en contacto permanente 
con los asistentes del estadio en la tribuna, impidiendo pararse sobre la 
silletería entre múltiples tareas de cultura ciudadana y autorregulación. 
 
b) Logística de reacción 300 unidades, las cuales se encontraban en los 
controles, vomitorios y espacios necesarios en la tribuna occidental para 
controlar desordenes primarios, comportamientos indebidos, mal utilización de 
los elementos puestos en el estadio. 
 
c) Policía Nacional 700 unidades, las cuales ejercieron controles restrictivos y 
aplicaron la norma y autoridad para este tipo de espectáculos y recintos, con 
ellos se implementaron los anillos de seguridad al exterior e interior del estadio. 
 
d) Logística baños públicos 60 unidades, las cuales estuvieron pendientes por el 
aseo, seguridad y elementos que se encontraban al interior del cada espacio 
sanitario. 
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Buscando el cuidado del estadio no se permitieron: 
 
 El ingreso de comidas al interior del estadio. 
 El ingreso de bebidas al estadio. 
 El ingreso de personas alicoradas. 
 El ingreso de armas. 
 El ingreso de personas con marcadores, o elementos punzantes que sirvan 
para deteriorar la silletería. 
 No se permitió subirse en la silletería. 
 No se permitió el ingreso de niños menores de 7 años. 
 No se permitió el ingreso de mujeres en estado de embarazo. 
 
Existió acompañamiento permanente de un equipo de profesionales que 
acompañó la construcción del estadio para atender todas las necesidades en 
temas tecnológicos, eléctricos, gramilla y sistemas hidrosanitarios. 
 
Se contaron con todas las medidas necesarias y el acompañamiento institucional 
requerido para asumir el cuidado de la totalidad de las instalaciones de nuestro 
orgullo caleño, el Estadio Pascual Guerrero. 
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9.  PROGRAMA CÍVICO CULTURAL 
 
En marco del Festival Petronio Álvarez, se realizó en coordinación con el 
programa de Guardas Cívicos: Campaña Soy Cívico, Campaña cuidado del 
Estadio, Control de ingreso y uso de espacios del Estadio Pascual Guerrero. 
 
La Secretaría de Cultura a través del programa Guardas Cívicos, lideró el Plan de 
Cultura Ciudadana, manejo de desechos sólidos, uso de licores y consumo de 
tabaco, control de alimentos y bebidas.  Para el cumplimiento de estas 
actividades, se contó con la participación de 700 guardas cívicos, los cuales 
realizaron actividades en los diferentes lugares del Complejo Petronio Álvarez. 
 
9.1  RESEÑA DE ALGUNAS MEDIDAS DE SEGURIDAD “PUBLICADAS 
PREVIAS AL FESTIVAL PETRONIO ALVAREZ” 
 
Anuncian gran campaña para cuidar el Pascual Guerrero durante el Petronio 
Álvarez  
 
Prohibir el ingreso de niños menores de 7 años y el porte de armas  
hacen parte de las medidas que la Alcaldía de Cali implementará durante  
el festival que comienza el 24 de agosto. 
 
Prohibir el ingreso de niños menores de 7 años, alimentos y el porte de armas hacen parte 
de las medidas de seguridad que la Alcaldía de Cali implementará durante el XV Festival 
de Música del Pacífico Petronio Álvarez, que se llevará a cabo en el estadio Pascual 
Guerrero del 24 al 28 de agosto. 
 
Así lo reveló la Secretaría de Gobierno de Cali, Eliana Salamanca, quien 
aseguró que ya se revisó la parte logística y el acompañamiento de la Policía para 
conformar los anillos de seguridad y garantizar la seguridad en el escenario. 
 
“Hemos establecido que no pueden ingresar menores de 7 años, pues 
consideramos que no es viable tener niños pequeños en este tipo de 
eventos. No se podrá ingresar ningún tipo de alimentos y bebidas, solo 
consumir en los sitios que ya dispuso la Secretaría de Cultura, donde va a haber 
productos gastronómicos y bebidas culturales específicas del Pacífico", dijo la 
funcionaria. 
 
Asimismo, agregó que "tampoco se podrán ingresar armas de fuego ni armas 
blancas, gases paralizantes, ni ningún elemento que pueda causar daños a 
los espectadores”. 
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Entretanto, el secretario de Cultura y Turismo de Cali, Carlos Rojas, reiteró 
que en la gramilla no habrán espectadores y solo estará la tarima, la cual contará 
con 41 puntos de apoyo, donde se colocarán una plataforma que va a "impedir 
que la gramilla sea perforada".  
 
"La tarima tiene unos faldones, los cuales se levantarán todos los días para 
rociar con agua la gramilla y con esto, según los ingenieros, se reduce al 
máximo el deterioro de la misma", dijo Rojas, al recordar que en la pista de 
tartán, donde antes era la pista atlética, habrá cerca de cuatro mil 
espectadores. 
 
Por su parte, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, manifestó que estas medidas 
buscan garantizar el éxito del Festival Petronio Álvarez, ya que se trata del 
"proyecto más importante que adelanta nuestra nación en materia de preservación 
de nuestra cultura”. 
 
“Las puertas del estadio Pascual Guerrero se abrirán a partir de a la 
3:00 p.m. pero será a las 6:00 p.m. cuando se iniciará el principal 
certamen musical del Pacífico colombiano”. 
 
“Todo está dispuesto, aquí lo que hace falta es que los ciudadanos sigan con ese 
buen comportamiento, ya mostramos que somos capaces de asistir masivamente 
a un evento público, de tener una conciencia y una responsabilidad de cada uno 
de nuestros actos. Esperamos que tengamos un buen comportamiento y con eso 
vamos a poder sacar adelante este Festival”, enfatizó la Secretaria de Gobierno. 
 
9.2  CUIDADO DE LAS SILLAS Y LOS BAÑOS 
 
Otro punto importante que destacó el funcionario y que preocupa a la ciudadanía 
es el cuidado de las sillas y los baños del Pascual Guerrero, para lo cual se 
contará con al menos 600 personas. Por un lado, en cada uno de los tres niveles 
de la tribuna occidental, donde se espera ubicar entre once y doce mil asistentes, 
habrá personal logístico y de la Fuerza Pública, para garantizar el buen 
comportamiento de los espectadores y evitar que se paren en las sillas. 
 
"La tribuna está dividida por cuadrantes y en cada uno de ellos habrá 
entre seis y ocho personas para velar por el buen comportamiento de 
los espectadores. La tribuna no permite que la gente baile, pero si 
puede pararse, aunque no en las sillas, para mover los hombros y las 
caderas. Es decir, el espacio vital de cada uno se puede utilizar", 
explicó el funcionario. 
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Agregó que la medida "no es represiva ni policiva, sino preventiva y pedagógica", 
aunque la persona que no la acate será retirada del estadio por parte de la Policía, 
"lo cual es poco probable que suceda, ya que el Petronio nunca ha tenido 
problemas de esta naturaleza". 
De otro lado, según Rojas, en cada uno de los 32 baños que estarán 
habilitados para el evento habrá dos personas, una adentro y otro afuera, 
para garantizar la seguridad y mantener esos lugares limpios. 
 
"Se cobrará 300 pesos, algo con lo que la gente no tendrá problema, para 
acceder a papel higiénico y jabón. Además, las personas que estarán 
dentro de los baños tendrán trapeadores, escobas y champú para mantener 
aseado estos espacios", dijo Rojas. 
 
9.3  INGRESO GRATUITO Y CONTROLADO 
 
El Secretario de Cultura y Turismo de Cali precisó, además, que el ingreso al 
estadio será gratuito y se controlará con la puesta de manillas colores, una 
distinta para cada día, y no con boleta. "Al momento de ingresar se le 
colocará una manilla a cada persona para que se ubique donde pueda, pues 
la ubicación tampoco es numerada. Tan pronto se acaben se cierra el acceso 
que será por la rampa sur y norte", dijo. 
 
En el Parque de las Banderas y la zona gastronómica, que estará afuera del 
estadio, se contará con la presencia de al menos otras 200 personas para 
garantizar el normal desarrollo del festival con las personas que no puedan 
ingresar al Pascual Guerrero.  
 
De la misma manera, durante el evento estará en funcionamiento el Puesto de 
Mando Unificado, PMU, tal y como sucedió durante el Mundial Sub 20, desde 
donde se controlará y coordinarán las acciones que garanticen la seguridad de las 
más de 80 mil personas que se esperan durante los cinco días del Petronio 
Álvarez. 
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10.  PRESUPUESTO 
 
CONCEPTO OBJETO CONTRATISTA DISTRIBUCION
LANZAMIENTO
PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL 
LANZAMIENTO DEL FESTIVAL
HUELLA CONTEMPORANEA $ 38.400.000
SONIDO Y LUCES 
PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS 
ESPECIALIZADO PARA EL MONTAJE TECNICO DEL 
SONIDO,  LUCES Y PANTALLAS LED SEGÚN 
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS ESTUDIOS 
PREVIOS
HAROLD ORDOÑES $ 164.200.000
ALOJAMIENTO $ 176.000.000
ALIMENTACION $ 62.000.000
TRASPORTE $ 40.000.000
CONVOCATORIA DIFUSION E 
INSCRIPCIONES
PRESTACION DE SERVICIOS DE LOGISTICA PARA LA 
PRODUCCION DE LAS AUDICIONES EN CIUDADES DEL 
LITORAL PACIFICO
REPRESENTACIONES MI TIERRA $ 30.000.000
CAMISETAS
APOYO LOGISTICO PARA GARANTIZAR LA DOTACION 
DE CAMISETAS
COMERCIALIZADORA MUNDIAL DE DEPORTES $ 28.000.000
CARPAS Y TARIMAS
SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA EL MONTAJE 
TECNICO DE CARPAS ATRILES Y TARIMAS SEGÚN 
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ESTUDIOS PREVIOS
PASARELLA $ 27.000.000
RADIOS DE COMUNICACIONES
Servicio de apoyo logistico para garantizar las 
comunicaciones del personal operativo y de logistica
AVANTEL $ 7.000.000
VALLAS ENCERRAMIENTO
Prestacion de servicio logistico para el suministro de 
vallas que permitan el control de acceso y 
cerramiento  en la parte exterior
MARCELOREN $ 16.000.000
TARIMA CENTRAL
Servicio de Apoyo  logistico para montaje tecnico de 
tarimas 
MISSION $ 50.000.000
PRODUCTOR ARTISTICO
Prestacion de servicio como  apoyo logistico para la 
jefatura de la produccion artistica
CARLOS TRUJILLO $ 23.200.000
DIRECTOR Y/O COORDINADOR ESCENICO
Prestacion de servicio como  apoyo logistico para la 
jefatura n de la produccion escenica 
JAVIER GONZALEZ $ 38.510.260
BACKLINE
Prestacion de servicios logistica especializada para la 
produccion y montaje del back line requerido para 
mejorar la amplificacion del sonido de los 
instrumentos
BACKLINE $ 7.800.000
TRASMISION REGIONAL
Prestar los servicios tecnicos de television con 
unidad a 7 camaras,brazo mecanico y demas  
especificaciones previas en los estudios tecnicos.
TELEPACIFICO $ 48.621.000
DERECHOS Derechos de servicio UNIVALLE $ 20.400.000
TRASMISION NACIONAL
Actividad logistica de asistencia tecnica para la 
realizacion de noticias en varios espacios durante el 
evento 
RCN $ 49.000.000
BAÑOS
Servicio de apoyo logistico para garantizar la 
disponibilidad del servicio de baños publicos con su 
correspondiente aseo
BAÑOMOVIL $ 4.472.000
MANILLAS
Apoyo logisico para garantizar el control de ingresos 
mediante distintivos 
JUAN CARLOS SLEBI $ 8.850.000
CONTROL DE LOGISTICA
SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA EL CONTROL 
OPERATIVO Y SEGURIDAD
RUNNER $ 30.000.000
CONVOCATORIA E INSCRIPCIONES
PRESTACION DE SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA 
ADECUACION DE LA SALA DE PERIODISTAS INVITADOS
NOELBA $ 17.100.000
SUB - TOTAL No.1 $ 886.553.260
Valores de CDP para requerimientos logisticos operativos y de apoyo para la ejecucion del festival
PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS DE 
ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y TRASPORTE DE LOS 
PARTICIPANTES, INVITADOS Y JURADOS DEL FESTIVAL 
SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LOS ESTUDIOS PREVIOS
VIAJES FLAMINGO
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CONCEPTO OBJETO CONTRATISTA C. COSTOS
VALLAS PARA DIFUSION
Prestacion de servicio logistico para el suministro
de vallas que permitan la difusion del festival de
musica del pacifico, según especificaciones
tecnicas de estudios previos.
METROVIA LTDA $ 24.360.000
MONTAJE PAGINA WEB
Servicio de apoyo logistico para el montaje tecnico
de la pagina web del festival según
especificaciones tecnicas del los estudios previos.
ADOLFO VARELA $ 25.000.000
DIRECTOR DE TRASMISION TV
Servicio de apoyo logistico para el montaje tecnico
de la trasmision del evento por los medios
MARINO AGUADO $ 6.500.000
JUEGOS PIROTECNICOS
Servicio de apoyo logistico para el montaje
tecnico de los juegos pirotecnicos para la
inauguracion según datos tecnicos de los estudios
previos.
ESTRELLITAS TORERO $ 23.200.000
REFRIGERIOS
Servicio de apoyo logistico para dirigir el
suministro de refrigerios, alimentacion e
hidratacion de acuerdo a las cantidades
estipuladas en el cuadro de los estudios previos
FERNANDO HERRERA $64.945.000 $ 60.945.000
APOYO LOGISTICO PARA EVENTOS
Servicio de apoyo logistico para garantizar la
realizacion del festival Petronito, Balsada de la
virgen y dia del santo
REPRESETACIONES "MI TIERRA" $ 59.960.000
PENDONES, EUCOLES, BACKING
Servicio de apoyo logistico para garantizar la
difusion a traves pendones, eucoles, Backing de
acuerdo a especificaciones tecnicas de estudios
previos
B.E.R IMPRESIONES $ 125.000.000
LOGISTICA
Servicio de apoyo logistico para garantizar el buen
funcionamiento y administrativo del evento
PAOLA COLLAZOS $ 24.000.000
LOGISTICA
Servicio de apoyo logistico para garantizar el buen
funcionamiento y administrativo del evento
SANDRA CIFUENTES $ 8.000.000
LOGISTICA
Servicio de apoyo logistico para garantizar el buen
funcionamiento y administrativo del evento
SORAYA ALVAREZ $ 21.000.000
LOGISTICA
Servicio de apoyo logistico para garantizar el buen
funcionamiento y administrativo del evento
FABIO PALACIOS $ 5.000.000
LOGISTICA
Servicio de apoyo logistico para garantizar el buen
funcionamiento y administrativo del evento
JESSICA BALTAN $ 7.200.000
LOGISTICA
Servicio de apoyo logistico para garantizar el buen
funcionamiento y administrativo del evento
RUBEN DARIO VANEGAS $ 18.000.000
LOGISTICA
Servicio de apoyo logistico para garantizar el buen
funcionamiento y administrativo del evento
PEDRO PABLO CORTES $ 18.000.000
LOGISTICA
Servicio de apoyo logistico para garantizar el buen
funcionamiento y administrativo del evento
MAURIZIO TENORIO $ 24.000.000
SUB - TOTAL No.2 $ 450.165.000
SUMA SUB-TOTALES No.1 y 2 $ 1.336.718.260
SEGUNDO GRUPO DE CDP A SOLICITAR
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OPERADOR SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS
ACTIVIDAD CONTRATISTA VALOR
OPERADOR ACIMPRO PETRONIO SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS $ 19.000.000
OPERADOR
EVENTOS ALTERNOS- DIA DEL SANTO -
PETRONITO-RUEDA                                                                                                                                   
NEGOCIOS-GASTRONOMIA-CENTRO 
CULTURAL-NOCHE DE GALA-
DESCENTRALIZADOS
SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS
$ 323.000.000
OPERADOR ADMON SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS $ 65.000.000
OPERADOR
ALQUILER DE COMPUTADORES $12.000.000 +
$4.500.000 (aliment de gastron) SE DA ANTICIPO
DE 12.000.000
SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS
$ 16.500.000
OPERADOR ALQUILER DE OTROS CARROS $12.500.000 SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS $ 6.000.000
OPERADOR
ALOJAMIENTO Y TIQUETE De: Ieteke Witteveen -
HOLANDA-PAGADO $1.000.000 POR AQUA
SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS $ 1.698.000
OPERADOR
ASEO Y ARREGLOS ESTADIO DURANTE
FESTIVAL-GIRASOL Y CIUDAD LIMPIA
SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS $ 6.900.000
OPERADOR
ASEO DESPUES DE MONTAJE Y FIN FESTIVAL
SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS $ 1.300.000
OPERADOR ASISTENTE SEVILLANO $8.000.000 SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS $ 8.000.000
OPERADOR BAÑOS EVENTO 21 AGOSTO 6+(10 BAÑOS) SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS $ 3.970.000
OPERADOR CAJA COMUNICACIONES SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS $ 4.000.000
OPERADOR CAJA MENOR  PRODUCCION Y LOGISTICA SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS $ 15.000.000
OPERADOR TRAIDA DE GENTE CUMBANCHA SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS $ 500.000
OPERADOR
ELABORACION DE BOLETAS VVIP Y VIP-
SOLICITUD DE PROTOCOLO PARA INVITADOS
ESPECIALES Y  MANILLAS
SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS
$ 6.000.000
OPERADOR
EMCALI - SERVICIO ENERGIA PARA
GASTRONOMIA + PLAZA DE BANDERAS
$4.800.000 PARQUE BANDERAS
SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS
$ 4.800.000
OPERADOR ESCARAPELAS SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS $ 6.000.000
OPERADOR FERIVA- EUCOLES $2.000.000 SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS $ 2.000.000
OPERADOR FUMIGACION DEL ESTADIO PARA PERMISO SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS $ 700.000
OPERADOR GASTOS DE CAJA CAUSADOS -SECRETARIA SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS $ 3.000.000
OPERADOR MANTENIMIENTO POSTERIOR GRAMILLA SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS $ 28.000.000
OPERADOR IMPRESIÓN DE CAJITAS PARA SOUVENIR SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS $ 3.500.000
OPERADOR
JURADOS AUDICIONES COSTA PACIFICA
TODOS
SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS $ 32.725.000
OPERADOR MANTENIMIENTO ELECTRICO GASTRONOMIA SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS $ 1.100.000
OPERADOR MANILLAS DE ALUMINIO-PLATA $3.200.000 SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS $ 3.200.000
OPERADOR MANTENIMIENTO VEHICULOS SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS $ 2.000.000
OPERADOR MARCELOREN SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS $ 11.286.000
OPERADOR PRESENTADORES Y VESTUARIO SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS $ 17.680.000
OPERADOR
OTROS DE LOGISTICA (BL-AL-GAST-ARR-
ESPAÑ-HIJ LIL) INCLUIR MANO OBRA
INSTALACION
SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS
$ 14.100.000
OPERADOR PANTALLA PARA PLAZA DE BANDERAS SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS $ 20.300.000
OPERADOR
PLAZA DE BANDERAS - SONIDO-TARIMAS +
LOGISTICA
SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS $ 32.480.000
OPERADOR
MTO Y SEGURIDAD DE GRADERIA PARQUE
BANDERAS
SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS $ 6.960.000
OPERADOR PREMIOS SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS $ 86.000.000
OPERADOR RUNNER SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS $ 3.300.000
OPERADOR REUNION DE INTEGRACION POST PETRONIO SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS $ 2.000.000
OPERADOR SAYCO    PETRONIO ALVAREZ SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS $ 3.106.430
OPERADOR
SAYCO Y ACIMPRO MAS EVENTO BANDERAS
DOMIN
SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS $ 2.000.000
OPERADOR SEGMENTO SATELITAL ($12.298.500* 10%) SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS $ 13.343.873
OPERADOR SERVI ASEO $8.500.000 SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS $ 8.500.000
OPERADOR TAKESHIMA SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS $ 15.000.000
SUB - TOTAL SOCIEDAD DE MEJORAS 
PUBLICAS $ 799.949.303
GRAN TOTAL $ 2.136.667.562
PPTO FESTIVAL $ 1.810.000.000
ALCALDIA $ 150.000.000
SALDO ($ 176.667.562)
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11.  GANADORES DEL FESTIVAL PETRONIO ÁLVAREZ 
 
Frente a 35 mil 
espectadores que 
aplaudieron y disfrutaron 
la gran final y noche de 
gala del XV Festival 
Petronio Álvarez, el 
alcalde de Santiago de 
Cali, Jorge Iván Ospina 
Gómez exaltó la música 
del pacífico y demandó 
compromiso y responsa-
bilidad de todos los 
colombianos.  
 
 
Compromiso al decirle NO a la minería ilegal, NO al narcotráfico, NO a los actos 
violentos, SÍ a la vida y SÍ a las potencialidades nuestras, para compartir con el 
mundo la sincronía de una raza bella y pujante, que lleva en sus venas la esencia 
pacífica. 
  
Y luego de reconocer con aplausos y abrazos a todos los participantes en el XV 
Festival Petronio Álvarez, las presentadoras del evento, Luz Marina Cuéllar y 
Mabel Lara, leyeron el veredicto del jurado, así: 
  
MEJOR CANCIÓN INÉDITA 
 
Nombre     :  De quién es la tierra  
Ritmo      :  Bunde  
Autor      :  Edwin Manuel Rentería Reyes  
Arreglos     : Emer Dávila Mosquera  
Agrupación     : Rancho Aparte 
  
MEJOR INTÉRPRETE VOCAL 
 
Nombre     : Edwin Manuel Reyes  
Agrupación     : Rancho Aparte (Quibdó) 
  
MEJOR INTÉRPRETE DE CLARINETE 
 
Nombre     : Katherin Faizully Valencia 
Agrupación     : Agrupación Musical La Máxima 
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MEJOR INTÉRPRETE DE MARIMBA 
 
Nombre     : Ángel Marino Beltrán  
Agrupación     : Bomcará - Iscuandé  
  
MEJOR INTÉRPRETE DE VIOLÍN 
 
Nombre     : Manuel Sencio Tegué 
Agrupación     : Brisas de Mandivá 
  
MEJOR ARREGLO 
 
Nombre     : La Mulata  
Ritmo      : Bunde  Juga 
Agrupación     : Fundación de Música Tradicional Changó 
  
MENCIÓN ESPECIAL 
 
Nombre     :  Elicerio Velasco  
Agrupación     : Son del Tuno  
Modalidad     :   Violines Caucanos 
  
MODALIDAD CONJUNTO DE MARIMBA 
 
Tercer lugar conjunto de marimba  : Tamafrí 
Segundo lugar conjunto de marimba  : Bomcará 
Primer lugar: mejor conjunto de marimba : Cueros y chonta 
  
MODALIDAD CONJUNTO DE CHIRIMÍA 
 
Tercer lugar conjunto de chirimía  : Grupo folclórico África 
Segundo lugar conjunto de chirimía  : Rancho aparte 
Primer lugar Mejor conjunto de chirimía  : Con batá 
  
MODALIDAD CONJUNTO DE VIOLÍN CAUCANO 
 
Tercer lugar conjunto de violín caucano : Brisas de Mandivá 
Segundo lugar conjunto de violín caucano : Asociación musical renovación 
Primer lugar mejor conjunto de violín caucano : Remolinos de ovejas 
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MODALIDAD AGRUPACIÓN LIBRE 
 
Tercer lugar conjunto de agrupación libre  : Canoa son 
Segundo lugar conjunto de agrupación libre : Marimba y son 
Primer lugar mejor conjunto de agrupación libre : La revuelta 
  
Además del reconocimiento del jurado y del público, los condecorados recibieron 
un incentivo económico, el cual sumó 102 millones de pesos distribuidos en las 
diferentes categorías. 
  
Cabe recordar que los finalistas en la Categoría de Violín Caucano fueron, la 
Asociación Musical Renovación de Caloto Cauca, Remolinos de Ovejas de Suárez 
Cauca y Brisas de Mandivá de la Vereda Mandivá de Santander de Quilichao en el 
departamento del Cauca. 
  
En la Categoría de Conjunto de Marimba estuvieron Cueros y Chonta de Tumaco, 
Bomcará, Iscuande de Nariño y Tamafrí de Buenaventura.  
  
En Chirimía clasificaron Son Batá de Medellín, Rancho Aparte de Quibdó y el 
Grupo Folclórico África de Palmira. 
  
En Categoría Agrupación Libre estuvieron Marimba y Son de Buenaventura, la 
Revuelta de Bogotá y Canoa Son de Tumaco. 
  
En la Categoría de Violines Caucanos los jurados fueron Paloma Muñoz, 
investigadora; Carlos Loboa, Músico y Estudioso de las Músicas del Pacífico y 
Afroamericanas; Adolfo y Albán Achinte; investigador de las Culturas Afroandinas 
y profesor de la Universidad del Cauca. 
  
En la Categoría Marimba, Alicia Camacho, Folclorista y Gestora Cultural; Jaime 
Arocha, Antropólogo y Periodista; Paula Andrea Moreno, ex Ministra de Cultura de 
Colombia. 
  
En Chirimía, Jesús María Mina, investigador de Culturas Populares y profesor del 
Instituto Popular de Cultura de Cali; Violeta Joubert, del Departamento de Música 
del Ehess de París y Gloría Perea, Cantante y Gestora Cultural de la Música del 
Pacífico. 
  
En Categoría Libre estuvieron Gerardo Reyes, Músico, Arreglista y Luthier del 
Pacífico, Zulú Araújo, productor musical y director de la casa de la cultura de 
América Latina en Brasil y Leteke Witteveer, Antropóloga, Periodista e 
Investigadora de la Música Afroamericana. 
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12.  EL PETRONIO EXALTA Y CONDECORA A PERSONALIDADES  
Y LA MÚSICA DEL PACÍFICO 
 
Conferir la Medalla al 
Mérito a los músicos Luis 
Carlos Ochoa y Markitos 
Micolta y a la líder cívico 
– cultural Veneranda 
Arboleda viuda de 
Álvarez, al igual que la 
orden Sebastián de 
Belalcázar  en el grado 
“Cruz de Caballero” a la 
XV versión del Festival 
de Música del Pacífico 
Petronio Álvarez, dispuso 
el alcalde Jorge Iván 
Ospina Gómez a través 
de la Oficina Asesora de 
Protocolo y Relaciones Públicas que preside Harold Eduardo Caicedo Salazar. 
 
El músico Luis Carlos Ochoa; nacido en Guacarí, Valle, realizó sus primeros 
estudios en su ciudad natal y luego se trasladó a Cali para continuar con su 
bachillerato, ingresando posteriormente a la Universidad del Valle donde empezó 
su licenciatura musical, y posteriormente en la Universidad Santiago de Cali cursó 
una licenciatura en idiomas; estudios iniciales que lo llevaron a despertar en sí ese 
don y que fue madurando con diplomados en música, danza y folclor. 
  
Su insaciable amor por la música y el producir cada día más con todo lo aprendido 
y descubierto en el proceso inicial, fundó orquestas de alto nivel como La Gran 
Banda Caleña, Los del Caney, La Cali Charanga, El Viejo Son, Casabe, Grupo 
Mombassa y Orquestas Infantiles como La Charanguita, El Minisón, Las Ardillitas, 
Los Soneritos y La Chiquibanda. 
  
Mientras que Marco Antonio Micolta Santiesteban, más conocido como Markitos 
Micolta, nacido en Buenaventura, heredó la vena musical de sus abuelos, 
Inocencia Santiesteban,  Marcos Andrés Micolta y por supuesto de su madre 
Alejandrina, que cantaba como una alondra y tocaba todos los instrumentos con 
que se hace un currulao, además de bailarlo muy bien. 
  
Desde su infancia se destacó como declamador de poesías dedicadas a la Patria 
y cantante de música popular. Actualmente tiene la agrupación “Markitos y su 
sabrosura” ofreciendo conciertos en Colombia y el extranjero e interpretando 
música folclórica del pacifico y tropical colombiana. 
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Y Veneranda Arboleda viuda de Álvarez, quien nació en Salahonda, Nariño, en el 
año 1912 en un hogar formado por Juan Santiago Arboleda, agricultor,  nacido en 
Timbiquí y María Salvadora Rodríguez del Castillo, se convirtió en un baluarte 
para Santiago de Cali. 
  
Veneranda Arboleda estudió en Salahonda hasta tercero de primaria, a los nueve 
años viaja a Tumaco donde se radicó hasta el año de 1940, se traslada luego a 
Buenaventura procurando un mejor bienestar. Fue en esa época cuando conoció 
al Maestro Petronio en el año de 1942, con el cual contrae nupcias en el año de 
1953, unión de la cual nacieron 14 hijos, siendo los tres primeros partos de 
mellizos, a los cuales les educó con gran dedicación, mucho amor y una formación 
basado en los valores morales.  Veneranda es fundadora y líder del barrio Salomia 
de Cali, con un grupo de vecinas realizan actividades y construyen el Santuario del 
Niño Jesús de Praga del cual es devota; acompaña hasta sus últimos días a quien 
muere el 10 de diciembre de 1988. 
  
Además de los reconocimientos personales, la Alcaldía de Santiago de Cali 
confirió la orden Sebastián de Belalcázar  en el grado “Cruz de Caballero” a la XV 
versión del festival de música del pacífico Petronio Álvarez, al considerar que el 
Festival durante 15 años, se ha consolidado como la fiesta más grande y 
representativa del folclor afrocolombiano de la Costa Pacífica. 
  
La sensualidad de sus bailes, los cantos ancestrales que se renuevan en fusiones 
musicales, la tradición viva que hace vibrar a todo un pueblo que se contagia a 
través del sabor de la marimba, el cununo y el guasá, instrumentos que son 
interpretados magistralmente y que imprimen el ritmo a golpe de percusión, son 
solo el preámbulo de la fiesta más representativa del folclor del pacífico que se 
convierte en un estado de ánimo y alegría pacífica que contagia a los caleños y 
visitantes a Santiago de Cali. 
  
El Festival de música del pacífico Petronio Álvarez convierte a Santiago de Cali en 
un epicentro musical del suroccidente colombiano en el mes de agosto, las 
Marimbas,  los Violines, los Clarinetes y las Cantaoras se reúnen en espacio de 
encuentro cultural donde confluyen compositores, músicos e investigadores del 
litoral pacífico, generando un clima de alegría, con sonidos y cantos de la selva y 
el mar, que engalanan la ciudad. 
  
Y cumple al pie de la letra su misión de conservar y divulgar la música tradicional 
del pacífico colombiano como eje cohesionador del tejido social regional, la 
reivindicación de los valores y aportes de la etnia afrocolombianas y su inclusión 
social, lo que lo hace merecedor de tan insigne condecoración. Dichas 
condecoraciones se hicieron el tercer día del Festival en ceremonia especial que 
se llevó a cabo en el Centro de Servicios Culturales y Deportivos Pascual 
Guerrero, a través de sus respectivas medallas y pergaminos acreditativos. 
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13.  ACTIVIDADES DESCENTRALIZADAS 
 
Diario El País Jueves 18 de Agosto de 2011. 
 
Así se Vivió el Festival 2011: 
 
27 de julio de 2011 
Lanzamiento Oficial del XV Festival de 
Música del Pacífico Petronio Álvarez 
Una gran cantidad de asistentes vestidos en su 
mayoría de blanco apreciaron el lanzamiento del 
festival donde la representación artística estuvo 
a cargo del grupo Recatón de Timbiquí Cauca. 
 
 
 
05 de agosto de 2011 
Tumaco Huele a Petronio 
Del 4 al 7 de agosto se realiza en Tumaco el 
Primer Festival de la Marimba y los Cantos 
Tradicionales del Pacífico Sur Colombiano, en la 
importancia que tiene este proceso en el 
departamento de Nariño, se decidió que las 
audiciones para el Festival Petronio Álvarez 
serian en el marco de este festival de la 
marimba 
 
 
 
 
08 de agosto de 2011 
 
 
 
La familia de Petronio Álvarez recibió al 
Secretario de Cultura y Turismo 
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21 de agosto de 2011 
 
Montaje "Festival Petronio Álvarez"  
Más de 500 personas trabajaron en las 
instalaciones del Pascual Guerrero en el 
montaje de la tarima principal y en la zona 
gastronómica. 
 
 
 
24 de agosto de 2011 
 
Primer Día del Festival 
 
Primera muestra de sabor y folclor 
afrocolombiano XV Festival de Música del 
Pacífico Petronio Álvarez. 
 
 
 
 
 
 
24 de agosto de 2011 
Rueda de Prensa XV Festival de Música 
del Pacífico Petronio Álvarez 
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25 de agosto de 2011 
 
Internos de Villahermosa vivieron el 
Festival Petronio Álvarez  
 
Gracias al descentralizado que programó la 
Alcaldía de Cali en el Centro de Reclusión 
Penitenciario Villahermosa, los internos de la 
cárcel disfrutaron de una muestra de la 
cultura del Pacífico que se vive en el marco 
de la decimoquinta edición del Festival 
Petronio Álvarez. 
 
 
 
 
